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ABSTRAK 
UNTUNG NUGROHO: Analisis Biomekanika Forehand Groundstroke Tenis 
Lapangan Atlet Yunior Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kinerja teknik forehand 
groundstroke tenis lapangan pada atlet yunior DIY. Selain itu penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan gerak teknik forehand 
groundstroke tenis lapangan yang sering terjadi. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan satu variabel, yaitu 
forehand groundstroke tenis lapangan. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian survei dengan teknik observasi. Intstrumen yang digunakan adalah kisi-
kisi lembar analisis, handycamp dan treepod. Populasi penelitian ini adalah atlet 
tenis yunior DIY yang berjumlah 10 orang atlet putra dan putri yang berumur 
maksimal 18 tahun. Dari populasi tersebut digunakan sebagai sampel. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan 
kriteria yang pernah mengikuti kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional. 
Teknik analisis data penelitian adalah deskriptif dan persentase dengan 
perhitungan pada masing-masing tahap dan menggunakan analisis sistem 
perangkat lunak Dartfish Prosuite untuk mengetahui lebih jelas kinerja teknik 
forehand groundstroke yang dilakukan atlet tenis lapangan yunior DIY. 
Hasil penelitian ini menunjukan: bahwa kinerja forehand groundstroke 
tenis lapangan atlet yunior DIY pada tahap persiapan baik, pada tahap backswing 
cukup baik, pada tahap forwardswing cukup baik, pada tahap impact cukup 
baik, dan pada tahap followtrough cukup baik. Hasil keseluruhan kinerja 
forehand groundstroke tenis lapangan atlet yunior DIY dikategorikan cukup 
baik. 
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ABSTRACT 
 
UNTUNG NUGROHO: An Analysis of the Biomechanics of Tennis Forehand 
Groundstrokes Junior Tennis Athletes of the Special Region of Yogyakarta. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
This study aims to reveal the technical performance of tennis forehand 
groundstrokes in DIY junior athletes. In addition, this study is intended to reveal 
the errors of motion techniques of tennis forehand groundstrokes that often occur. 
This study is a descriptive study with a single variable, namely: tennis 
forehand groundstrokes. This study is a survey using the observation technique. 
The intstrument used is the lattice sheet analysis, and treepod handycamp. The 
study population was a junior tennis athletes DIY totaling 10 people male and 
female athletes aged 18 years maximum. Of the population is used as a sample. 
Sampling technique used in this study was purposive sampling criteria who 
attended the regional championships and national championships. The technique 
of the data analysis was descriptive and percentage with the calculation in every 
stage using the Dartfish software systems analysis Prosuite to know more clearly 
the performance of the forehand groundstroke technique carried out by DIY junior 
tennis athletes. 
The results show that the performance of the tennis forehand groundstrokes 
of DIY junior athletes is on good preparation stage, the backswing is quite good, 
forwardswing is quite good, the impact is quite good, and the followtrough is 
quite good. Overall, the performance DIY junior athletes on forehand 
groundstrokes in tennis is categorized quite good. 
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